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Rize'de yargı süreci devam ederken, firma değişikliğine gidilerek, ÇED raporu alınan HES projesi için ikinci kez 
yürütmeyi durdurma kararı verildi. Tek başına HES'e karşı mücadele veren Kazım Delal adlı yurttaş ise, duyarlı 
herkesi, HES'lere karşı mücadele etmeye çağırdı.
Başta Doğu Karadeniz Bölgesi olmak üzere ülke genelinde yapılması planlanan Hidroelektrik Santrali (HES) 
projelerine karşı, Derelerin Kardeşliği Platformu öncülüğünde başlatılan demokratik ve hukuksal mücadele devam 
ediyor. Rize'nin Çayeli İlçesi'ne bağlı Senoz Vadisi'nde yapımı planlanan 2 ayrı HES projesi için verilen yürütmeyi 
durdurma kararının ardından Rize İdare Mahkemesi, bu kez de Rize merkeze bağlı Salarha Vadisi üzerinde yapılması 
planlanan Ambarlık 1-2 Regülatörü ve HES projesi için ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verdi.
HES'in yapımına Redaş Enerji firması tarafından başlanılan ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "ÇED 
gerekli değildir" kararı için başlatılan yargı süreci sırasında firma değişikliğine gidilerek, yeniden süreç başlatılan ve 
yargı süreci tamamlanmadan çevre ve Orman Bakanlığı'nın bütün tepki ve başvurular üzerine, 2 ay önce 2142 sayılı 
"ÇED olumlu" kararı verdiği 9,9 megavat gücündeki Ambarlık 1-2 Regülatörleri ve HES projesi için yargı bu kez 
ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
KAZIM DEDENİN MÜCADELESİ
Projenin yapılmasının planlandığı Salarha Vadisi'ndeki Andon (Küçükçayır) köylülerinden 66 yaşındaki eski imam ve 
çevrecilerin "Yurttaş Kazım" adını taktığı Kazım Delal, 7 akrabası ile birlikte, Derelerin Kardeşliği Platformu gönüllü 
avukatlarından Remzi Kazmaz aracılığıyla Rize İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması istemiyle iki ayrı dava 
açtı. Kazım Delal, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın aynı proje için daha önce verdiği "ÇED Gerekli Değildir" kararına 
karşı açtığı davada, bilirkişi ücretini yatırabilmek için ahırında sütü için beslediği ineğini sattı. Delal ve akrabaları, 
mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği bu davanın ardından, dava süreci devam ederken yine bakanlığın aynı 
proje için bu kez verdiği "ÇED olumlu" kararı için de Rize İdare Mahkemesi'nde dava açtı.
Davanın avukatı Remzi Kazmaz tarafından Nisan ayında yürütmenin durdurulması için açılan davada, Rize İdare 
Mahkemesi, söz konusu "HES çalışmalarının çevreye geri dönüşümsüz zararlar vereceği" gerekçesiyle yürütmeyi 
durdurma ve bakanlığın verdiği "ÇED olumlu" raporunun iptaline karar verdi. Mahkeme heyetinin üçe karşı bir oyla 
aldığı kararda, Bakanlıktan söz konusu bu havza üzerinde şimdiye kadar kaç HES projesine "ÇED olumlu" ya da 
"ÇED gerekli değildir" kararı verildiği, havza üzerinde kaç HES projesi planlandığı, projelerin birbirleriyle 
etkileşimlerinin göz önüne alınıp alınmadığı, yapılan çalışmalara ilişkin kontrol ve denetimlerin yapılıp yapılmadığı, 
bölgenin ekolojik nitelikleri, fauna ve flora özelliklerinin incelenip incelenmediği ve ayrıca kurulacak enerji nakil 
hatlarının ÇED değerlendirilmesine alınıp alınmadığı konularında da gerekli bilgi ve belgelerin istenmesine karar 
verdi.
'İKTİDAR VE BAKANLIĞI FAALİYETLERİNİN SONUCUDUR'
Mahkeme kararının, HES projelerinin hukuksuzluğunun, yasa ve yönetmeliklere uygunsuzluğu ve ne kadar gelişigüzel 
yapıldığının ayr ı bir göstergesi olduğunu vurgulayan davanın avukatı Remzi Kazmaz, HES projelerine karşı yerelde 
köylülerin başlattığı bu hukuksal sürecin görmezden gelinmesinin ise bu projeler konusunda iktidarın ve ilgili 
bakanlığın gelişi davrandığının açık bir göstergesi olduğunu söyledi.
'CENNETİMİZİ CEHENNEME ÇEVİRİYORLAR'
HES projelerinin yıkım projeleri olduğunu belirten davacı Kazım Delal ise HES projelerinin çevreye ve doğal yaşam 
alanlarına verdiği geri dönüşümsüz zararlar verdiğini belirterek. "Ne pahasına olursa olsun, bütün mesele cep dolsun, 
birisi müteahhitlikten
yararlansın, öbürü tesis kursun. Onlar için biz hiç önemli değiliz. Bakın, İspanyol firması köyümüze gelmiş. Proje 
yapmışlar, satılmış onlara... Nereden geldiler bunlar benim köyümün başına, nasıl sardılar bunları köylünün başına? 
Onlar derelerime HES yapmaya çalıştığı sürece, ben de zamanımı onlarla mücadele etmeye vereceğim. Bakın, bunlar 
bizim cennetimizi cehenneme çeviriyorlar. Haberiniz olsun ki gelin hep birlikte bunlara karşı mücadele edelim. Bizim 
yaşayacak başka yerimiz, köyümüz yurdumuz yok. Biz, dedelerimiz ve onların dedeleri gibi buralarda doğduk, 
yaşıyoruz ve yaşayıp çocuklarımızı, torunlarımızı yaşatacağız" dedi.
Rize İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın HES projelerindeki sürecin ne denli hukuksuz, yasa ve 
yönetmeliklere aykırı olduğuna vurgu yapan Derelerin Kardeşliği Platformu Dönem Sözcüsü Ömer Şan da, HES 
projelerindeki amacın elektrik üretmek veya yatırım yapmak olmadığını, asıl amacın suyun kullanım hakkını alarak 
sulara el koymak olduğunu vurguladı.
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